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The Cedarville University Department of Music and Worship
presents 
A Brass Recital
Nate Chester, Trumpet
Sarah Plumley, French Horn
Josiah Keith, Trombone
and
the Brass Quintet
Monday, April 13, 2015, 7 p.m.
Two Portraits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joseph Turrin1. Psalm (b. 1947)2. Incantation Nate Chester, trumpetHannah Rinehart, piano
Concerto for Horn and Orchestra in B♭ Major, Op. 91 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reinhold Glière 1. Allegro (1875–1956)Sarah Plumley, hornSean Kisch, piano
Concerto for Trombone and Orchestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gordon Jacob3. Alla marcia vivace (1895–1984)Josiah Keith, tromboneRachel Wilson, piano
Quintet for Brass, Op. 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Malcolm ArnoldI. Allegro vivace (1921–2006)II. ChaconneIII. Con brio
Raise the Roof! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gwyneth Walker(b. 1947)Megan Troyer and Nate Chester, trumpets;Sarah Plumley, horn; Josiah Keith, trombone;Joseph Morris, tuba
Nate is a student of Charles Pagnard.Sarah is a student of Andrea Padgett-Eble.Josiah is a student of Andrew Millat.
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